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世界計 3442 1676 5120 383.7 合計3449 5069
森林の定義




FAOで は:天 然林と植林を併せて森林という。樹冠面積20%以 上、樹高7m以 上の直立した立木からなる木材生産
の可能な林地(樹 冠トハ… 樹木の上部の枝や葉が茂っている部分、種類によって特長ある形を示すo1
木材の事典(朝 倉、1982)で は平均林分成長量(た とえば米国では1.4m3/ha/yr)を 有する林地で、疎林を除くと
加えている
紙の機能 と工学か ら §6.3森 林資源とCO2
森林は光合成を行い、昼間はCO2を 吸収 し02を 出す。 また、昼夜を通 して02を 吸収 しCO2を 出 し
呼吸 している。木が育っている間は、吸収するCO2の 方が吐き出す02よ り多い。 しか し、十分成熟 し
た森林は、光合成により蓄積 された有機物 とちょうどつ り合 う量を落ち葉などで失 う。地面では、落ち
葉などをバ クテ リアが分解 してCO2に 戻 してしま うから、森林全体ではCO2を 吸収固定 しな くなる。
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一一次 用j,;→1司 収 一→選 男rl→再 生
カ スケ … ド型 リサ イ クル シ ステ ム ー 次 用途 一 伺 収 一→選 別 一→低 グ レー ド製 品 一 さ ら に 低 グ レ ード製
品 一・'トトー一マ ル11サ イ クル
"井 イ ク
ル バ ィ オ マ スの エ ネ ル ギ ー 発 電(コ ジ ェ'ネレー シ ョ ン構 想)
バイ オマ スエ ネル ギ ー 化 の た め の 新 しい セ ル ラー ゼ の 探 索 等













太陽 、風 力 が中・〔葦三一1 7.カ ス ケー ド型 リサ イクル システム
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